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Nota introduttiva
La presente bibliografi a raccoglie i primi risultati di un censimento tut-
tora in corso della produzione storiografi ca che ha recato un contributo, di 
rilievo maggiore o minore ma sempre e comunque importante, allo studio 
del movimento confraternale nel medioevo europeo. Sono state quindi prese 
in considerazione anche opere il cui oggetto non fosse primariamente quello 
confraternale e il cui ambito di indagine non fosse esclusivamente quello me-
dievale, almeno a guardare i titoli: la conoscenza dei contenuti ha consentito 
infatti l’inserimento di numerosi interventi che, oltre ai dati storici, fornisco-
no una lezione metodologica che travalica confi ni cronologici e disciplinari. 
Piuttosto, la selezione si è operata in base ai criteri geografi co, religioso e 
culturale: il contesto di riferimento è quello delle confraternite dell’Europa 
occidentale, con speciale attenzione per quelle italiane, costituitesi all’in-
terno della societas christiana. Teniamo a precisare che questo lavoro non 
intende essere altro se non uno strumento bibliografi co. Per un repertorio 
delle diverse tipologie di pubblicazioni (saggi, edizioni di fonti, bibliografi e) 
e di altre risorse utili allo studio e alla ricerca sulle confraternite medieva-
li (archivi, biblioteche, centri di ricerca, siti web, etc.) si veda M. Gazzini, 
Confraternite religiose laicali, in “Reti Medievali. Iniziative on line per gli 
studi medievistici”, Repertorio.
Struttura
La struttura della bibliografi a è la seguente
EUROPA
- Opere di carattere generale
- Bibliografi e nazionali
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Fra le bibliografi e nazionali si distingue l’ITALIA, anch’essa con due sezioni:
- Opere di carattere generale
- Bibliografi e regionali 
All’interno di ciascuna sezione, l’ordine di citazione è rigorosamente alfa-
betico.
Segnalazioni
Nel compilare la bibliografi a confraternale non vi è stata alcuna pretesa 
di esaustività. Anzi, l’edizione elettronica ne fa un chiaro esempio di work 
in progress. Chi volesse contribuire al completamento e all’aggiornamento 
dei dati può inviare le sue segnalazioni a Marina Gazzini, Dipartimento di 
Storia, Università di Parma, Via M. D’Azeglio 85/A, 43100 Parma. E-mail: 
gazzinim@unipr.it
Bibliografi e
EUROPA
OPERE DI CARATTERE GENERALE
• G. ALBERIGO, Flagellants, in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastique, XVII, Paris 1971, coll. 327-336
• G. ALTHOFF, Amicitiae und pacta. Bündnis, Einung, Politik und 
Gebetsgedenken im beginnenden 10. Jahrhundert, Schriften der Monumenta 
Germaniae Historica 37, Hannover 1992
• Aspects of poverty in early modern Europe, a cura di T. RIIS, Alphen 
aan den Rijn 1986, 2 voll.
• A. BLACK, Guilds and civil society in European Political Thought from 
the Twelfth Century to the Present, Ithaca (New York) 1984
• J. BOSSY, The Mass as a Social Institution, 1200-1700, in “Past and 
Present”, 100 (1983), pp. 29-61
• J. BOSSY, L’Occidente cristiano: 1400-1700, (Oxford 1985), Torino 
1990
• F. CARDINI, Le confraternite: problemi storiografi ci e metodologici, 
in Le Confraternite pugliesi in età moderna, a cura di L. Bertoldi Lenoci, Atti 
del seminario internazionale di studi, Bari 28-30 aprile 1988, Bari 1988, pp. 
45-57
• M.D. CHENU, “Fraternitas”. Évangile et condition socio-culturelle, in 
“Revue d’histoire de la spiritualité”, XLIX (1973), pp. 385-400
• Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval, Atti del con-
vegno, Estella 20-24 luglio 1992, Pamplona 1993
• Confraternite, Chiesa e società. Aspetti e problemi dell’associazionismo 
laicale europeo moderno e contemporaneo, a cura di L. BERTOLDI LENOCI, 
Fasano (BR) 1994
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• Corpi, “fraternità”, mestieri nella storia della società europea, a cura di 
D. ZARDIN, Atti del Convegno, Trento 30 maggio - 1 giugno 1996, Roma 1998 
(“Quaderni di Cheiron”, 7)
• H.E.J. COWDREY, Legal problems raised by agreements of confrater-
nity, in Memoria: des geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens 
im Mittelalter. Bestandteil des Quellenwerkes Societas et Fraternitas, a cura 
di K. Schmid, J. Wollasch, München 1985, pp. 233-254
• E. DELARUELLE, Les grandes processions de pénitents de 1349 et 
1399, in Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio, 
pp. 109-145
• E. DELARUELLE, La piété popoulaire au Moyen Âge, Torino 1980
• Ch. DU CANGE, Glossarium Mediae et Infi mae Latinitatis, Niort 1863-
87, rist. anast. Bologna 1971-72, 10 voll., VII, voce schola, pp. 349-350
• J. DUHR, La confrérie dans la vie de l’Église, in “Revue d’histoire 
ecclésiastique”, 1939, pp. 437-478
• J. DUHR, Confréries, in Dictionnaire de Spiritualité, II, Paris 1953, coll. 
1469-79
• H. DURAND, Confrérie, in Dictionnaire de Droit canonique, IV
• J. F. ELIZARI HUARTE, Gremios, cofradías y solidaridades en la Europa 
Medieval: aproximación bibliográfi ca a dos décadas de investigaciones 
históricas (1971-1991), in Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa 
Medieval, pp. 319-416
• G. ESPINAS, Les origines de l’association, Lille 1942
• Études sur l’histoire de la pauvreté, a cura di M. MOLLAT, Paris 1974, 
2 voll.
• Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages 
religieuse du XIIe au XVe siècle, Atti della tavola rotonda, Roma 22-23 giugno 
1979, É.F.R., Roma 1981
• L. FANFANI, De Confraternitatibus aliisque associationibus ordinis FF. 
Praedicatorum propriis, Roma 1934
• G. FOURQUIN, Strutture di socialità vecchie e nuove (verso il 1300 
– verso il 1500), in Storia economica e sociale del mondo, Roma-Bari 1981, 
pp. 247-308
• T. GAUTIER, Dictionnaire des confréries et corporations d’arts et 
metiers, Paris 1854
• B. GEREMEK, Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo 
ed età moderna, Torino 1992
• N. GRANT, Guilds, New York 1972
• J. HEERS, L’ Occidente nel XIV e nel XV secolo. Aspetti economici e so-
ciali, (Paris 1963), Milano 1983², parte III, cap. IV
• P. LA ROCCA, Bibliografi a straniera, in Ceti sociali e ambienti urbani 
nel teatro religioso europeo del Trecento e del Quattrocento, a cura di M. 
Chiabò, F. Doglio, Viterbo 1986, pp. 357-404
• CH.M. de LA RONCIÈRE, Le confraternite in Europa tra trasformazioni 
sociali e mutamenti spirituali, in Vita religiosa e identità politiche: universalità
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e particolarismi nell’Europa del tardo Medioevo, a cura di S. Gensini, 
Fondazione Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, 
Collana di studi e ricerche 7, Pisa 1998, pp. 325-382
• G. LE BRAS, Les confréries chrétiennes. Problèmes et propositions, in 
“Revue historique de droit français et étranger”, XIX-XX (1940-41), pp. 311-
363 (tr. it. dal titolo Contributo a una storia delle confraternite, in ID., Studi 
di sociologia religiosa, Milano 1969, pp. 179-215)
• G. LE BRAS, Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale, ed. 
it. a cura di L. Prosdocimi, Torino 1974
• Les lieux de sociabilité religieuse à la fi n du Moyen Âge. Entre 
permanence et renouvellement (Arc alpin occidental, Italie), Actes du 
Colloque, Grenoble 19-20 aprile 2002, Université Pierre Mendès France e 
dall’Ecole doctorale Droit, Sciences politiques, Relations internationales, 
CRHIPA – CESAM (in corso di stampa)
• G. LIGATO, Fra Ordini Cavallereschi e crociata: ‘milites ad terminum’ 
e ‘confraternitates’ armate, in ‘Militia Christi’ e Crociata nei secoli XI-XIII, 
Atti del Convegno, Mendola 28 agosto-1 settembre 1989, Milano 1992, pp. 
645-697
• G.F. LYTLE, Friendship and patronage in Renaissance Europe, in 
Patronage, Art and Society in Renaissance Italy, a cura di F.W. Kent, P. 
Simons, J.Ch. Eade, Oxford 1987, pp. 47-61
• B. McREE, Religious Gilds and Regulations of Behaviour in Late 
Medieval Town, in People, Politcs and Community in the Later Middle Ages, 
a cura di J.T. Rosenthal, C. Richmond, New York 1987, pp. 108-122
• G.G. MEERSSEMAN, Dossier de l’ordre de la Pénitence au XIIIe siècle, 
Editions Universitaires, Fribourg 1961 (Spicilegium Friburgense, 7)
• G.G. MEERSSEMAN, Le loi purement pénale d’après les statuts des 
confréries médiévales, in Mélanges J. De Ghellinck, Louvain 1951, II, pp. 
975-1002
• G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici 
nel Medioevo, in collaborazione con G.P. Pacini, Roma 1977, 3 voll.
• P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expression du mouvement 
communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris 1970
• M. MOLLAT, I poveri nel Medioevo, (Paris 1978), Roma Bari 1982
• M. MOMBELLI CASTRACANE, Gli archivi delle confraternite: proble-
mi giuridici e proposte metodologiche, in “Archiva Ecclesiae”, XXIV-XXV 
(1985-1986), pp. 111-128
• Les mouvances laïques des ordres religieux, Atti del convegno, Tournus 
17-20 giugno 1992, C.E.R.C.O.R., Saint-Etienne 1996
• Le mouvement confraternel au Moyen Âge. France, Italie, Suisse, Atti 
del convegno, Losanna 9-11 maggio 1985, Roma 1987
• L.A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevii, t. VI, Milano 1742, 
diss. LXXV, De piis laicorum confraternitatibus earumque origine, coll. 455-
457
• N. NEWBIGIN, Bit Part or Leading Role? Confraternal Drama Studies 
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in the Academy, in “Confraternitas”, 14/2 (2003), pp. 5-12
• O.G. OEXLE, Conjuratio et ghilde dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge, 
in “Francia”, X (1982), pp. 1-19
• O.G. OEXLE, Conjuratio und Gilde im frühem Mittelalter: ein Beitrag 
zum Problem der sozialgeschichtlichen Kontinuität zwischen Antike und 
Mittelalter, in Gilden und Zünfte, pp. 151-215
• O.G. OEXLE, Gilda, in Dizionario dell’Occidente medievale. Temi e 
percorsi, a cura di J. Le Goff, J.-Cl. Schmitt, (Paris 1999), Torino 2003, pp. 
463-476
• O.G. OEXLE, Les groupes sociaux du Moyen Âge et les débuts de la 
sociologie contemporaine, in “Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 
47 (1992), pp. 751-765 (tr. it. I gruppi sociali del Medioevo e le origini della 
sociologia contemporanea, in “Linea Tempo. Itinerari di ricerca storica”, 1, 
1999, pp. 33-48)
• D. PÉRICARD-MÉA, Confréries médiévales de Saint-Jacques, in 
“Campus Stellae”, 1 (1991), pp. 61-83
• D. PORCARO MASSAFRA, Il ruolo dello Stato nella gestione e valoriz-
zazione degli archivi confraternali, in Le confraternite pugliesi in età moder-
na, a cura di L. Bertoldi Lenoci, Fasano 1988, pp. 58-66
• B. PULLAN, Poverty and charity: Europe, Italy, Venice, 1400-1700, 
Aldershot 1994
• D. QUAGLIONI, Il concetto di “universitas” nei giuristi trecenteschi, 
in Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e 
percorsi storici, a cura di E. Menestò, G. Pellegrini, Atti del Convegno, Gubbio 
12-14 gennaio 1990, Spoleto 1994
• D. REID, Measuring the Impact of Brotherhood: The Implications 
of Robert Putnam’s Making Democracy Work for Confraternal Studies, in 
“Confraternitas”, 14 (2003), pp. 3-12
• Ritual and Recreation in Renaissance Confraternities, a cura di W.R. 
BOWEN, in “Renaissance and Reformation / Renaissance et  Reforme”, 25/1 
(1989)
• J.-Cl. SCHMITT, Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais 
d’anthropologie médiévale, Paris 2001
• A. VAUCHEZ, La Bible dans les confréries et les mouvements de 
dévotion, in Bible de tous les temps. 4: Le Moyen Âge et la Bible, a cura di P. 
Riché, G. Lobrichon, Paris 1984, pp. 581-595
• A. VAUCHEZ, Pénitents au Moyen Âge, in Dictionnaire de spiritualité, 
XII/I, Paris 1984, coll. 1010-1023
• A. WINSTON-ALLEN, Stories of the rose. The making of the rosary in 
the Middle Ages, University Park (Pennsylvania) 1997
• B. WISCH, Re-viewing the Image of Confraternities in Renaissance 
Visual Culture, in “Confraternitas”, 14/2 (2003), pp. 13-21
• D. ZARDIN, Corpi, “fraternità”, mestieri: intrecci e parentele nella 
‘costituzione’ delle trame di base della società europea. Alcune premesse, in 
Corpi, “fraternità”, mestieri nella storia della società europea, pp. 9-36
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Bibliografi e nazionali
PENISOLA IBERICA
• M. ARELLANO GARCIA, Datos para la historia de las parroquias de 
Toledo y la cofradías de las mismas, in “Toletum”, 9 (1979), pp. 91-108
• A. BACH RIU, Ordinacions de la Cofradia de Sant Sebastiá instituida 
en l’esglesia de Sant Vicenç del Castell de Cardona, in “Cardener”, 1 (1983), 
pp. 77-89
• M. BENÍTEZ BOLORINOS, Las cofradías medievales en el reino de 
Valencia, 1329-1458, Alicante 1998
• J. BOIX POCIELLO, La “confraternitat de Nostra Senyora d’Ivorra”: 
estudio de una cofradía de comienzos del siglo XI en el obispado de Urgel, 
in La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. Volumen 
misceláneo de estudios y documentos, a cura di M. Riu Riu, Barcelona 1981-
1982, 2 voll., II, pp. 13-42
• D.J. BUESA CONDE, Manifestaciones de la religiosidad popular en 
la Zaragoza del siglo XV: las procesiones devocionales penitenciales y en 
acción de gracias por la toma de Granada, in “Aragonia Sacra”, 2 (1987), pp. 
45-58
• M. CANTERA MONTENEGRO, La cofradía de San Juan Bautista 
de Pontevedra (siglo XV), in Galicia en la Edad Media, Atti del convegno, 
Santiago de Compostela, La Coruña, Pontevedra, Vigo, Betanzos 13-17 julio 
1987, Madrid 1990, pp. 337-358
• M. CANTERA MONTENEGRO, Las cofradías religiosas en el Logroño 
medieval, in “Hispania sacra”, 40 (1988), pp. 167-178
• G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Las cofradías en Astorga durante la edad 
media, León 1992 
• G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Las fi estas de las cofradías astorganas (si-
glos XIV-XVI), in “Archivos Leonenses”, 32 (1978), pp. 81-107
• A. CEBALLOS-ESCALERA GILA, La cofradía de los bienaventurados 
mártires San Fabián y San Sebastián de la villa de Pedraza de la Siera, in 
“Hidalguía”, 31 (1983), pp. 279-288
• H. CHAURRONDO GREZ, Las Confradía de Animas de Iturgoyen, in 
“Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra”, 11 (1972), pp. 167-174
• Las Cofradías de la Santa Vera-Cruz, a cura di J. S. HERRERO, Centro 
de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza, Sevilla 1995
• Las Cofradías de Sevilla: historia, antropología, arte, a cura di J. 
SANCHEZ HERRERO, Sevilla 1985
• A. CUENCA ADAM, Dos cofradías medievales: San Cristóbal de Gandía 
y Santa María de Denia, in “Saitabi”, 35 (1985), pp. 23-37
• M.H. DA CRUZ COELHO, As confrarias medievais portuguesas: 
espaços de solidariedades na vida e na morte, in Cofradías, gremios, solida-
ridades en la Europa Medieval, pp. 149-183
• F. DA SILVA CORREIA, Origem e formação das Misericórdias portu-
guesas: estudos sobre a história da assistência, Lisboa 1944
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• M. DE BOFARULL Y SARTARIO, Gremios y cofradias de la antigua 
Corona de Aragón, Colección de documentos inéditos del Archivo General de 
la Corona de Aragón, Barcelona 1876-1910, voll.. 40-41
• C. A. DE PORRES FERNÁNDEZ, Cofradías y hospitales medievales 
burgaleses: «Santa Catalina» y «San Julián», Facultad de Teología del Norte 
de España Sede de Burgos, Burgos 2002
• Documentos de antiguos cabildos, cofradías y hermandades abulenses, 
a cura di T. SOBRINO CHOMÓN, Avila 1988 
• T. EGIDO, La cofradía de San José y los niños expósitos de Valladolid, 
in “Estudios josefi nos”, 53 (1973), pp. 77-101
• I. ESCAGÜES JAVIERRE, Cofradías de hijosdalgos del medievo 
aragonés, in “Hidalguía”, 28 (1980), pp. 425-432
• J.M. ESCOBAR CAMACHO, La prática de la caridad en Palma del Río 
(siglos XIV y XV), in Andalucía Medieval, Atti del convegno, Córdoba 1979, 
Córdoba 1982
• J. ESTARAN MOLINERO, Una cofradía medieval: la de Nuestra 
Señora de los Sábados de la Almunia de Doña Godina, in “Aragona Sacra”, 4 
(1989), pp. 155-166
• M. I. FALCÓN PÉREZ, Las cofradías artesanales de la Edad Media: 
aspectos religiosos y sociales, in IX Jornades d’Estudis Històrics Locals. La 
manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI), a cura di M. Barceló 
Crespi, Atti del convegno, Palma 21-23 novembre 1990, Palma de Mallorca 
1991, pp. 193-222
• J. I. FERNÁNDEZ MARCO, Una cofradía cascantina del siglo XI: la de 
San Nicolàs de Bari, in “Letras de Deusto”, 16 (1986), pp. 57-76 
• E. FERNÁNDEZ VILLAAMIL, Las antiguas cofradías gremiales pon-
tevedreses, in “Revista del Trabajo”, 1944 
• M. FLYNN, Charitable Ritual in Late Medieval and Early Modern 
Spain, in “Sixteenth Century Journal”, 16 (1985), pp. 335-348 
• M. FLYNN, Rituals of Solidarity in Castilian Confraternities, in 
“Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme”, 25 (1989), pp. 53-68 
• M. FLYNN, Sacred Charity. Confraternity and Social Welfare in Spain. 
1400-1700, London-Ithaca 1989
• M. GALLENT MARCO, Las motivaciones asistenciales en dos cofradías 
laicas del siglo XV (Biar y Alcoy), in “Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval”, 2 (1983), pp. 139-161
• M. GARCIA GUATAS, Costumbres y ritos funerarios en Sobrarbe, in 
“Estudios (Seminario de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza)”, 2 (1973), pp. 155-172
• J. GARMENDÍA LARRAÑAGA, Gremios, ofi cios y cofradías en el País 
Vasco, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián 1979
• M-Cl. GERBET, Les confréries religieuses à Cáceres de 1467 à 1523, in 
“Mélanges de la Casa de Velázquez”, 7 (1971), pp. 75-114
• M.A. GODINHO VIEIRA DA ROCHA BEIRANTE, Confrarias medievais 
portuguesas, Lisboa 1990 
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• I. GONÇALVES, F. BOTÃO, As confrarias medievais da rigião de 
Alcanena, in “Boletim do Centro de Estudos Históricos e Etnológicos”, IV 
(1989)
• J.C. GORRIDO AGUILERA, Religiosidad popular en Jaén durante los 
siglos XV y XVI: las cofradías, Jaén 1987
• Guía de los Archivos de las Cofradías de Semana Santa de Sevilla. Otros 
Estudios, a cura di J. SÁNCHEZ HERRERO, Madrid 1990
• C. GUILLÈRE, Assistance et charité à Gerone au début du XIVe siècle, 
Barcelona 1982
• M.J. LACARRA YANGUAS, Dos cofradías del siglo XIV en Villafranca 
(Navarra), in “Príncipe de Viana”, 36 (1975), pp. 141-164
• F. LARA PEINADO, J. TRENCHS ODENA, La Casa de Caridad y la 
Cofradía de los Clérigos Pobres, dos instituciones medievales leridanas, in 
“Ilerda”, 36 (1975), pp. 7-36
• A. LINAGE CONDE, Las cofradìas de Sepúlveda, Segovia 1986
• G. LLINAS SOCIAS, La capilla de la Cofradía de los Rusos en 
el Monasterio del Santo Espíritu (siglo XV), in “Bolletí de la Societat 
Arqueològica Luliana”, 36 (1978), pp. 143-144
• J. MARQUES, Os pergaminhos da confraria de S. João do Souto da 
cidade de Braga (1186-1545), in “Bracara Augusta”, 36 (1982)
• F.R. MARSILLA DE PASCUAL, Aportación al estudio de las cofradías 
religiosas en la diócesis de Cartagena, siglo XV, in “Mayurqa”, 22 (1989), pp. 
383-392
• S. MONTOTO DE SEDAS, E. ESQUIVIAS FRANCO, Cofradías 
sevillanas, Sevilla 1976
• I. MORENO NAVARRO, Cofradías y hermandades andaluzas: estruc-
tura, simbolismo e identidad, Sevilla 1985 
• I. MORENO NAVARRO, Las hermandades andaluzas: una aproxima-
ción desde la antropología, Sevilla 1974
• J.G. MOYA VALGAÑON, Documentos de la cofradía bajomedieval de 
Santa María de Barrio y loso Doce Apòstoles de Cellorigo, in “Berceo”, 102 
(1082), pp. 3-37
• A. MUÑOZ FERNÁNDEZ, Las mujeres en los ámbitos institucionales 
de la religiosidad laica: las cofradías devocionales castellanas, s. XV-XVI, in 
Religiosidad femenina: espectativas y realidades (ss. VIII-XVIII), a cura di 
A. Muñoz Fernández e Maria del Mar Gran, Madrid 1991, pp. 93-114
• D. MUNUERA RICO, Cofradías y hermandades pasionarias en Lorca 
(análisis histórico-cultural), Murcia 1981
• N. NUNES, Confrarias, irmandades, mordomias; inventário de uma 
coleçao de livros de registro parochial existente no Arquivo Nacional da 
Torro de Tombo com mais de trezentas espécies destes e de outros títulos, 
assim como de róis de confessados, comungados e confi rmados, Lisboa 
1976
• M.J. PIMENTA FERRO TAVARES, Pobreza e morte em Portugal na 
Idade Média, Lisboa 1989
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pp. 454-480
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